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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI MOTOR CUSTOM 
KLASIK MENGGUNAKAN METODE FUZZY TOPSIS  
(Studi Kasus: Bengkel Batakastem)  
ABSTRAK 
   
Dengan customer yang ingin mengkustom motor sesuai keinginan mereka 
ternyata banyak customer yang tidak tahu harga untuk mengkustom satu unit 
motor dan juga banyak customer yang tidak tahu aliran motor apa yang cocok 
untuk dibuat. Untuk mengatasi kendala yang ada, dibangun sebuah sistem 
rekomendasi motor kustom klasik menggunakan metode FUZZY TOPSIS. 
TOPSIS digunakan untuk melakukan perhitungan kriteria dan perangkingan 
alternatif motor. Fuzzy digunakan untuk melakukan perhitungan bobot 
kriteria. Dilakukan uji coba robustness pada sistem dengan nilai 0,07186 
yang didapat dari jarak solusi ideal positif/negatif dan didapatkan alternatif 
motor yang mempunyai peringkat pertama turun menjadi peringkat ke empat. 
Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem yang dibuat tidak robust. 
  




DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLASSIC CUSTOM MOTOR 
RECOMMENDATION SYSTEM WITH FUZZY TOPSIS 
 METHOD (Study Case: Batakastem Garage) 
ABSTRACT 
 
With customers who want to customize the motorbike as they wish, there are many 
customers who do not know the price of customizing, one unit of the motor and also 
many customers who do not know what motor flow is suitable to make. To 
overcome the obstacles, a classic custom motorcycle recommendation system was 
built using the FUZZY TOPSIS method. TOPSIS is used to calculate criteria and 
ranking alternative motors. Fuzzy is used to calculate criteria weights. Robustness 
was tested on a system with a value of 0.07186 which was obtained from the 
distance of an ideal positive / negative solution and obtained an alternative that had 
the first rank dropped to fourth. So it can be concluded that the system created is 
not robust. 
Keywords: Classic Custom Motors, Fuzzy Topsis, Recommendation 
Systems.
